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verdi av rundt regnet 1 8 mi 11. kroner. Hva et slikt tillegg i im- 
port ville hatt å si for vårt på forhånd anstrengte importbudsjett, 
kan en jo tenke seg til. 
Konklusjonen av dette må bli at en søker 
brenntorv produksjonen opprett ho 1 d t i størst m u- 
1 i g utstrekning hvor dette kan gjøres uten skade 
for jordsmonnet og den etterfølgende utnyttelse 
av torvmyrene. 
Skal det lykkes å få m a s k i n t o r v p r o d u k s j on e n på fote 
igjen, kommer en ikke forbi statsgaranti til produsentene, som 
ellers bare vil sette i gang torvdrift i den utstrekning det lykkes for 
dem å sikre seg salgskontrakter i god tid f Ør torvsesongen begynner. 
Da dette har vist seg meget vanskelig, blir rølgen at maskintorv- 
anleggene blir stående, med det reustlat at det blir produsert lite 
sa 1 g stor v. 
Oslo, 24. november 1950. Aasulv LØddesøl. 
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